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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
З переходом до ринкових відносин в економіці України змі-
нились завдання бухгалтерського обліку. Насамперед він пови-
нен забезпечити інформаційні потреби власника та інвесторів.
Питання бухгалтерського обліку, його організації, формування
показників звітності залишаються на сьогодні надзвичайно акту-
альними особливо для малих підприємств України, розвиток
яких є складовою частиною соціально-економічної політики дер-
жави, як зафіксовано у Національній програмі розвитку малого
підприємництва до 2007 р.
Проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні
вирішують учені М. Т. Білуха, В. І. Бачинський, Ф. Ф. Бутинець,
Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов Питанням методики та організації облі-
ку на малих підприємствах присвячені роботи В. В. Бабіча,
В. О. Ластовецького, Е. І. Свідерського, Т. В. Трофімової
Метою наукового дослідження було розгляд організаційних
особливостей обліку витрат на малих підприємствах та обґрунту-
вання встановлених положень в обліковій політиці підприємства.
У результаті наукового дослідження щодо організації обліку
витрат на малих підприємствах було встановлено таке.
Суб’єкти малого підприємництва можуть застосовувати три
варіанти ведення обліку витрат:
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1) застосовувати рахунки класів 8 і 9, тоді рахунки класу 8 є
транзитними, оскільки виконують допоміжну функцію з форму-
вання витрат за елементами;
2) використовувати лише рахунки класу 9;
3) використовувати лише рахунки класу 8.
Суб’єкти малого підприємництва самостійно приймають рі-
шення стосовно використання спрощеного або загального Плану
рахунків бухгалтерського обліку.
На відміну від загального Плану рахунків [1], у спрощеному
Плану рахунків передбачено тільки синтетичні рахунки, кількість
яких дорівнює 25. При цьому облік і узагальнення інформації про
позабалансові активи та зобов’язання ведеться підприємствами з
використання позабалансових рахунків, передбачених загальним
Планом рахунків. Найбільш специфічним у спрощеному плані ра-
хунків є те, що він не містить рахунків 9 класу «Витрати діяльнос-
ті», немає конкретного синтетичного рахунка для обліку витрат, у
спрощеному плані рахунків відсутні рахунки 17 «Відстрочені по-
даткові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» та ін.
Для суб’єктів малого підприємництва існують такі методики
обліку витрат і визначення фінансових результатів:
1. Методика обліку витрат і визначення фінансових результа-
тів для суб’єктів малого підприємства, що виконують роботи
та/або надають послуги. Ця методика передбачає для суб’єктів
малого підприємництва, що виконують роботи та/або надають
послуги, списання всіх витрат діяльності за елементами з кредиту
рахунків класу 8 безпосередньо (минаючи рахунок 23 «Виробни-
цтво») у дебет рахунку 79 «Фінансові результати».
2. Методика обліку витрат і визначення фінансових результа-
тів діяльності для суб’єктів малого підприємництва, що вироб-
ляють готову продукцію, яка передбачається для суб’єктів мало-
го підприємництва, що виробляють готову продукцію. Списання
всіх витрат діяльності за елементами здійснюється з кредиту ра-
хунків класу 8 безпосередньо у дебет рахунок 79.
Суб’єкти малого підприємства можуть вести бухгалтерський
облік за простою або спрощеною формами ведення бухгалтерсь-
кого обліку.
Проста форма бухгалтерського обліку застосовується суб’єк-
тами малого підприємництва з незначним документообігом (кіль-
кість господарських операцій), що здійснюють діяльність із
виконання не матеріаломістких робіт і послуг.
Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується
суб’єктами малого підприємництва у разі, якщо не виконуються
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умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку
або на власний вибір суб’єкта господарювання.
Отже, до наказу про облікову політику малого підприємства
щодо організації обліку витрат вважаємо за доцільне зазначити
наступне:
1) застосування рахунків класу 8 та/або класу 9 Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку;
2) вибір використання Плану рахунку (звичайного або спро-
щеного);
3) методика обліку витрат за звичайною чи спрощеною систе-
мами бухгалтерського обліку;
4) вибір форми ведення бухгалтерського обліку (проста або
спрощена).
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ У ТОВАРИСТВАХ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське
товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, роз-
мір яких визначається установчими документами, і несе відпові-
дальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном.
Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, не-
суть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах
своїх вкладів. А учасники, які сплатили лише частину вкладів не-
